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La chestia orfelinatului.
— Articolul „Unîrer. —
De: Un preot unit.
„Unirea” din Blaj, scrie, în un număr re­
cent un articol, în care ocupându-se de orfe­
linatul, ce se va înfiinţa în Sibiiu, sub egida 
bisericei crtodoxe-română, constată, că con­
form statutelor publicate în „Românul” , in- I 
stituţia are caracter confesional ortodox, şi 
că în aceste nu se aminteşte nici cu o vorba, 
dacă vor fi admişi în orfelinat şi orfani apar­
ţinători bisericei noastre româneşti unite cu 
Roma.
Articolul publicat în „Românul” , deodată 
cu statutele răspunde afirmativ la aceasta 
întrebare; statutele însă nu confirmă, cu ni­
mic, acest asert.
„Unirea” are toată dreptatea, cerând lă­
muririle trebuitoare, cari vor urma, fără în­
doială, chiar delà locul cel mai competent.
Scriitorul acestor rânduri este, preot unit. 
şi crede că face un serviciu opiniei publice 
româneşti, dacă nu se opreşte la jum ătatea 
drumului, ci trage şi ultimele consecvenţe, 
lucru pe care „Unirea” nu l-a făcut.
Nu se face pomenire în numitele statute 
de noi, Românii uniţi?
Adevărat.
Dar s'a interesat cineva din Blaj de acest 
lucru?
Pe cât ştim noi, preoţimea delà sate: ni­
meni.
Şi Blajul trebuia să se intereseze cu atât 
mai vârtos de acest lucru, cu cât acolo se 
pornise mişcarea în această direcţie, încă
mai de mult. S ’au adunat şi parale pentru 
acest scop, în afară de fundat iu nea unui tâ ­
năr cleric, de 30— 40 coroane, destinată dea- 
d r ept u 1 , ,or fa na-trof iului’ ’.
Şi aşa, se poate foarte uşor întâmpla ,că 
cei-ce au agitat la Arad şi la Sibiiu pentru 
înfiinţarea acestei instituţii a tât de salutare, 
îşi vor recilama —  cu tot dreptul —  întâie­
tatea, iar Blajul, care nu s’a interesat de loc, 
de această mişcare înălţătoare, va rămânea 
mai la o parte, ca un factor de a doua mâna, 
ce nu şi-a dat nici o osteneală, pentru reuşita 
acestei instituţii a tâ t de importante.
’*
Noi credem, că nu ne putem decât bu­
cura, când vedem aşezându-se temeliile unei 
clădiri, ce are să ocrotească pe orfanii eroi­
lor noştri, ce au căzut pe câmpul de luptă, 
sau nu mai sunt capabili de a munci, pe ur­
ma ciungăririlor ce au îndurat în răsboiu.
Ştim, de asemeni, că mulţi credincioşi de 
ai noştri au contribuit la această colectă, de 
aceea suntem siguri, că orfanii noştri, încă 
vor fi consideraţi, sub justa proporţie a cvo- 
telor incurse.
Suntem încă numai la începutul începu­
tului. E de ajuns să arunci o singură privire 
asupra contribuiriior ce s’au făcut la Unguri, 
spre acest scop, unde s’au adunat sute de 
mii şi milioane, în câteva luni, şi colectele de­
curg cu aceeaş neîntreruptă însufleţire. A- 
tunci vom înţelege, pe deplin,că ceeace s’a 
făcut la noi, până acum, e mai puţin ca un 
început.
Arhierii noştri de pretutindeni sunt che­
maţi să se pună în fruntea acestei acţiuni,
dând ei cei dintâi pilda de generositate, de 
care nu ne îndoim. Urmează institutele noa­
stre financiare, oamenii noştri cu dare de mâ­
nă, până jos la filerii văduvelor, bătrânilor 
şi ai femeilor, ce s’ar colecta în Dumineci şi 
sărbători, în biserică, cu discul.
Blajul deci să nu fie supărat; căci poate 
avea încă un rol foarte însemnat în această 
acţiune, stând pe deplin alături de Sibiiu, sau 
■alte centre culturale ale noastre.
Nu numai poate avea acest rol, dar chiar 
e dator să-l aibă.
Căci —  fie spus fără nici o supărare —  
noi preoţimea unită din arhidieceza Blajului, 
de câţiva ani încoace (să zicem: 10— 20) am 
avut ocasiunea de a vedea cum celelalte cen­
tre ale bisericei noastre, Lugojul, Oradea- 
m are şi Gherla au reálisát progrese uriaşe 
faţă de trecut. (De cele realisate în biserica 
ortodoxă, mai ales în Sibiiu, nu mai fac nici 
o pomenire —  de astă dată!)
Cu ce a progresat Blajul în acest inter­
val, când toate celelalte centre bisericeşti ale 
noastre se distingeau prin cea mai nobilă 
emulare?
S’o spună Blajul singur; şi noi cari ţinem 
la el, ea la leagănul culturii şi al credinţei 
noastre, am fi foarte fericiţi, să primim un 
răspuns îndestulător.
Ştie Blajul, cu câtă mândrie privim la el 
preoţimea dela sate?
Ştie, cu cât dor aşteptăm cuvântul lui în­
drumător, şi cât de mult ne mâhneşte, când 
acesta întârzie?
A tâta bogăţie de capital intelectual, ce e 
inmăgăzinat în elita clerului nostru de acolo,
Starea şcoalelor poporale în 
Banat la 1781.
De Br. Ioan Lupaş.
Teodor lancovici de Miryevo, vestitul direc­
tor al şcoalelor triviale ibrice şi valahice din 
districtul Timişorii prezintă Curţii din Viena, 
la 14 Decemvrie 1781 un proiect, privitor la 
mijloacele, prin cari s’ar putea spori numărul 
şcoalelor poporale din Banat şi ou ajutorul că­
rora s’ar putea îmbunătăţi starea lor, pe atunci 
încă destuii de primitivă.
In introducerea acestui proiect arată, că pe 
la anul 1771 abia erau în acest mare district 
30 şcoale naţionale; la 1781 însă au fost 203 
invăţătoii sârbi şi români cu 4403 elevi. Şi anu­
me: în comitatul Timişului la 150 de comune 
erau 106 învăţători şi 2381 elevi, dintre cari 
1113 au cercetat şcoala eu sârguimţă, 648 
au  ̂ fost mai negligenţi, iar 620 au
părăsit şcoala în cursul anului. In comitatul 
Torontal la 82 comune erau 70 învăţători cu 
1504 elevi (698 diligenţi 382 negligenţi, 424 au 
părăsit şcoala). In comitatul Caraşulm la 220 
sate erau 117 învăţători cu 1870 elevi dintre 
cari 1060 diligenţi 502 negligenţi, iar 308 au 
părăsit şcoala în cursul anului.
Directorul lancovici arată, că progresul pe 
teren şcolar ar putea ii cu mullit mai bun, dacă 
nu l-ar împiedeca următorii factori:
Numărul poporal pe I an 4 cor.
1. Obiceiurile locuitorilor, dedaţi la beutură 
ziua şi noaptea, aplicaţi a îndemna pe copii la 
tot Mull de răutăţi, la ură şi răsbunare asupra 
deaproapelui. De altfel au minte ageră, şi îşi 
însuşesc ou iscusinţă tot felul de cunoştinţe fo­
lositoare. Dar inima lor prinsă în cuibul unor 
prejudiţii înspăimântătoare este plină de neîn­
credere faţă de orice încercări folositoare.
2. îndreptarea acestui rău va fi eu putinţă 
numai duipăioe poporul va avea preoţi luminaţi, 
căci preoţii de pe atunci erau — scrie lancovici 
— lipsiţi de ştiinţă, faţă de oamenii de rând 
aveau însă favorul fie a şti să cetească la ser­
viciile divine cuvintele din carte, adeseori fără 
a le înţelege. Care se întâmpla să aibă memo­
rie bună şi să poiată spune de rost rugăciunile 
obicinuite — sau gâtlej atât de puternic, ca de 
cântarea lui să se cutremure oarecum biserica, 
era considerat ca preot vrednic, cu chemare 
de suis, să ducă poporul la păşune...1).
0 „Ihre meisten Priester sind unwissend und besi­
tzen vor dem gemeinen Manne diesen Vorzug, dass 
sie bei der Verrichtung des Gottesdienstes die im Buche 
vorhandenen Wörter oft ohne sie zu verstehen herle­
sen — und dem die gedächtniss so getreu ist, dass er 
die gewönlichen Gebetter auswendig hersagen, oder der 
eine so starke Kehle hat, dass er mit seinem Gesänge 
die Kirche gleichsam zitternd machen kann, den nennet 
man einen würdigen Geistlichen, der das Volk zu wei­
den von oben berufen ist...”
Preţul unui exemplar 10 îileri.
3. O piedecă destul de însemnată în calea 
progresului şcolar, era şi atunci, cum este încă 
şi azi în muilte părţi, aşezarea locuinţelor. In 
părţile muntoase fiind satele foarte risipite, 
copiii nu pot cerceta şcoala în timpul iernii din 
cauza depărtării şi a frigului, iar în timpul verii 
părinţii nu-i trimit la şcoală, ci îi ţin să păzească 
vitele la păşune. lai satele delà şes sunt împre­
jurările mai favorabile, întru cât locuinţele sunt 
mai laolaltă şi contactul mai des cu orăşenii 
poate fi un stimulent pentru locuitorii satelor.
Pentru îndreptarea acestor rele, lancovici 
propunea 2:1 proiectul său următoarele mij­
loace :
1. Cei în drept să ia cât mai curând dis­
poziţiile necesare spre a putea da clerului tânăr 
o educaţie bună şi corăspunzătoarc chemării 
adevărate preoţeşti.
2. Edificiile şcolare să fie zidite aproape de 
biserică, pe loc sănătos, din materiâl bun şi 
după un plan oorăispunzător, având sale spa­
ţioase, ferestre largi şi locuinţă potrivită pentru 
învăţător. Rechizitele şcolare să fie uniforme 
în toate comunele, după „Normal-Vorschrift” ; 
să fie pretutindeni curte şi grădină şcolară po­
trivită. Afară de învăţători nimenea să mu aibă 
drept a locui în şcoală, cum s’a întâmplat în 
câteva saite d'ifn icomitatu/l Timişului. Flecare 
şcoală să aibă şi un clopot, ori să se anunţe 
cu clopotul bisericii începerea instrucţiei. Pen-
Numărul poporal pe V2 an 2 coroane.
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nu află nici o modalitate de a se impune prin 
fapte, de a ne arăta  progrese reale, faţă de 
trecut?
„Blajul doarme" —  a scris un ziar al 
nostru, înainte cu 3— 4 ani.
Şi avea dreptate.
Blajul nostru, de cari atâtea nădejdi s'au 
legat şi se leagă, în vremea din urmă abia 
mai dă semne de vieaţă.
Aceasta e cu atât mai dureros, cu cât 
trăim vremile celor mai importante prefa­
ceri, şi cel ce nu ia parte la ele, e lăsat la o 
parte, în emularea spre progres a lumii dor­
nice de înaintare.
Am scris rânduirile aceste, isvorîie din 
cea mai curată dragoste pentru Blaj, şi la 
caz de lipsă, voiu răspunde de ele şi cu iscă­
litura.
Notă. Aprob din tot sufletul rândurile de mai sus 
scrise de un distins preot unit. Din parte-mi regret 
foarte mult că fraţii dela „Unirea” se dedau ia un ton 
de discuţie, care nu concordează nici cu demnitatea 
primului organ de publicitate al mitropoliei unite, nici 
cu seriozitatea si importanţa cauzei. „Românul” nu 
este „organ al Hui Goldiş", ci este al partidului naţional 
român. Am conştiinţa curată, că nici eu, nici ,Româ­
nul” nici o singură dată n’am atins cât de puţin inte­
resele bisericei unite şi ni se face mare nedreptate, mie 
şi „Românului”, când pe acest motiv ni se adresează 
bănuieli. In meritul afacerii „Unirea” încă nu are drep­
tate. Orfelinatul din Sibiiu va fi de fapt al tuturor Ro­
mânilor şi el va primi la sine pe toţi orfanii români 
fără nici o deosebire de confesiune. Am în privinţa a- 
ceasta cele mai sigure garanţii. Orfelinatul aşezat sub 
scutul bisericii ortodoxe române va purta, bine înţeles, 
titlul de „orfelinat greco-oriental român”, dar el va fi 
pentru toţi orfanii români. Statutele proiectate tot a- 
ceasta o spun, când vorbesc pretutindeni numai de „or­
fani români" nu de orfani români greco-orientaii. Să 
nu se uite că sunt şi Români romano-catolici. Aceştia 
încă nu pot fi eschişi. Proiectul de statute e numai pro­
iect, el se poate modifica. Şi noi suntem convinşi că 
biserica ortodoxă română va admite schimbările, cari 
s’ar cere pentru garantarea caracterului exclusiv ro­
mânesc al orfelinatului cu asigurarea tuturor drepturi­
lor cuvenite confesiunei orfanilor, ce se vor primi în 
orfelinat. Mă doare sufletul că şi în chestia asta atât 
de creştinească şi atât de românească discuţia a tre­
buit să alunece pe panta confesionalismului. Să nu dis­
cutăm, dragi fraţi români, ci să facem orfelinatul ro­
mânesc la Sibiiu.
Acesta este răspunsul meu şi pentru stimaţii con­
fraţi dela „Cultura Creştină”.
Vasile Goldiş.
tru tinerea în bună ordine a edificiului şco­
lar preotul, însoţit de un inspector laic local, 
să cerceteze din 3 în. 3 luni şcoala şi să facă 
raport despre starea ei. Crâşmele să fie înde­
părtate de lângă scoale şi biserici. Edificiile 
şcolare să nu poată  fi întrebuinţate pentru de­
ţinerea dellicuenţiloT, miei penltru adunării, să 
nu poată fi închiriate spre alte scopuri, nici 
schimbate cu alte clădiri. In timpul iernii să fie 
îndatorate comunele a repara drumurile, oari 
duc la şcoală, precum şi podurile, cari s’ar 
•strica.
3. Pentru pregătirea şi aplicarea învăţători­
lor naţionali recomandă Ianoovici următoarele 
măsuri: Directorul şcoalelior să tină în vara 
fiecărui an prelegeri (curs pregătitor) cu can­
didaţii 'de învăţători. Autorităţile bisericeşti să 
fie îndrumate a nu aplliea pe nime ca preot, 
dacă n’a fost cel puţin 2—3 ani învăţător. Acea­
sta ar fi foarte avantagios şi pentru biserică, 
şi pentru viitorul preot („ura nicht zu verstum- 
men, wem/ti alleuflaJis demselben die Bekleidung 
des geiistlichen Amts anvertrauet werden wird”).
Leafa învăţătorilor să se stabilească odată 
pentru totdeauna, ca ei să nu fie siliţi a se 
tocmi în fiecare an din nou cu satul. Spre a se 
evita neplăcerile, pe cari le au învăţătorii ou 
primarii satelor, Cari' inu voesc să plătească 
regulat, competinţele învăţătoreşti să se în- 
casseze deodată ou celelalte oantribuţiuni pu­
blice şi să se plătească învăţătorilor tot la 1U
Ofensiva rusească.
Reproducem din „Indépendance Roumaine” din 9 
Februarie următorul articol:
Revue hebdomadaire din Paris, citează cu­
vântul unui academician francez privitor la si­
tuaţia răsboiului devenit „o boală cronică’’. In 
timp ce mişcarea ştiinţifică se părea sufocată 
şi împiedecată la începutul ostilităţilor, atât be­
ligeranţii cât şi neutrii şi-au reluat cu încetul, 
activitatea, pe măsură ce conflictul se înverşuna 
şi continua fără o limită determinată.
Fapt este, că s’a dat început unui period în 
care crizele sângeroase devin tot mai -rare şi 
hotărîre şi pauzele tot mai dese şi lungi. Dacă s'ar 
tine seamă de nenumăratele exemple \prece- 
d : nie, aceasta ar trebui să fie indicaţia unei 
oboseli, si a probei că toată lumea pare a fi 
avut deajims şi că a sosit momentul tratativelor. 
Răsbokd actual insă nu se aseamănă sub nici 
un rnpoii cu ceeace a fost. Se ştie foarte bine 
că in dosul fronturilor se petrec sforţări gi­
gantice şi că 'armatele se găsesc într’un fel de 
amorţeală înceată, preparativele marilor ex-, 
plozii.
Rămâne chestiunea pusă: când şi unde se 
vor da ele?
Experienţele celor optsprezece luni, au făcut 
să se simtă absenţa luptelor decisive din acest 
răsboiu. Surplusul forţelor unuia dintre belige­
ranţi nu se mai manifestă în felul de odinioară. 
Armata inferioară nu mai are posibilitatea să 
ridice nivelul adevărat al forţelor inamice, având 
rezervele 'de a fi înşelat cedând prea de vreme. 
Nici unul dintre beligeranţi n are încă senti­
mentul inferiorităţii sale. îndată ce unul dintre 
ei are să-l recunoască, va abandona partida şi 
rûsbohû va ti terminat, neluptând nimeni până 
la epuizarea desăvârşită.
In situaţia aşteptării însă, după pierderile 
considerabile a celei dintâi faze a răsboiului, 
trebue să se recunoască, că pentru trăgănarea 
năzuinţelor, pentru a le putea susţine, va trebui 
mai mult decât ori când a face economii cu 
vieţile omeneşti. Pe frontul francez, acest prin­
cipiu s’a impus începând cu lupta grozavă din 
Champagne în luna Septemvrie trecut. Pe fron­
tul occidental, nu s’a mai dat o altă ciocnire de 
felul acesteia, şi ştiind întăriturile ambelor părţi,
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,de 'an cliiin partea organelor comitatului, ori 
dacă aceasta nu s’ar putea încuviinţa primarii 
să fie provocaţi din partea comitatului, ca să 
prezinte la fiecare V* de an chitanţele învăţă­
torilor, ca să poată fi aceştia scutiţi de a  um­
bla cu pâri, căci în asemenea cazuri satul îi 
persecuta rău. 4 jughere de pământ productiv 
să le poată folosi învăţătorul, fără a plăti dare. 
Nici un învăţător să nu poată fi angajat fără 
ştirea directorului, înaintea căruia să fie obli­
gat fiecare învăţător a se prezenta spre a i se 
induce în protocol numele şi ziua, în care şi-a 
început funcţia. Nici unui "învăţător să nu-i fie 
permis a loicui în afară de şcoală, nici dacă 
are casă proprie în sat, căci vine prea târziu 
la şcoală şi elevii rămân inesupravegihiaţi. Ca 
învăţători să fie preferiţi cei localnici, faţă de 
străini, în conditiuni egale, ca şi prin aceasta 
să fie îndemnat poporul la învăţătură. Dacă un 
învăţător vrea să-şi părăsească postul, să co­
munice aceasta obştei şi directorului şcolar 
în scris cu 2 luni înainte de sfârşitul anului şco­
lar, spre a se putea lua dispoziţii pentru anga­
jarea altuia în loc. învăţătorii să nu mai fie 
aplicaţi ca islcriitori în cancelariile comunale, 
căci prin aceasta îşi negiigă datorinţele fată de 
şcoală. Dacă s’ar întâmpla să fie deţinut vre-un 
învăţător, imediat să se comunice directorului 
şcolar spre a  putea lua dispoziţii pentru supli­
nire provizorie. In fiecare lună sunt obligaţi 
învăţătorii să înainteze directorului cataloagele 
diligentei ( F lei ss-Cat halo gen ) despre felul, oum
nici nu se poate prevedea o mare ofensivă. Niai 
umil dintre adversari 'nu încearcă imprudenţa 
unui sacrificiu imens în vederea unei reuşite 
problematice. Germanii au adoptat pe fată o tac­
tică de defensivă.
De atunci inccmci, toate privirile par a fi aţin­
tite spre Rusia. Convicţiunea generală este că 
pe unui 'dintre aceste fronturi principale, cel 
occidental sau oriental şi nici de cât la Salonic 
sau la Valona, se va fixa soartea răsboiului. 
Marele imperiu nordic, cel mai populat de pe 
întreg globul — după Chim  — poate să-şi per­
mită in al doilea plan plasarea preocupaţiilor 
de economii privitor la materialul omenesc.
Se poate susţine chiar, că a început să treacă 
hotarele indolentei ce priveşte aceasta risipă de 
vieţi omeneşti. In Rusia, unde totul e în număr 
mare, se usează de sistemul executiv, la fel în 
agricultură în care dispune de suprafaţă enormă, 
ca şi in întrebuinţarea forţelor omeneşti, care 
li se pare mai ieftină decât orice. Din acest prin­
cipiu se explică tactica masselor dela Przemysl, 
în Car poţi, cele dela Toporouţ şi dela Raran- 
cea şi ceeace s’a putut constata timpul recent 
pe frântul Basa,rublei. Nimic mai emoţionant 
decât aceste atacuri ale generalului Ivanov, pre­
cedate de focuri artileristice cari cutremură 
văzduhul, in cari totul se sguduie, totul se fră­
mântă, şi apoi asalturile în rânduri îndesate de 
10— 15 coloane fără consideraţie la mitralierele 
şi obstacolele inamice cari seceră groaznice 
victime.
Acestea simt poziţiile întărite cu multă în­
grijire de către Austrieci, cari le-au dat po­
sibilitatea rezistenţei asalturilor: este sistemul 
obstacolelor de sârmă provăzute cu mii de ex­
plosive, artileria grea şi în sfârişt nouile invenţii 
diabolice, cari le-au dat compensaţia inferiori­
tăţii lor numerice.
Ultimele telegrame din Retrograd amintesc 
de flăcări de treizeci—patruzeci metri cari se 
ridică din tranşeele austriaco..., în chipul 
focurilor din răsboaiele antice prin cari pustiau 
câmpurile adversarilor. După două mii de ani, 
omenimea revine la punctul său de plecare pri­
vitor la distrugere şi masacrare: toate isvoa­
rele spiritelor invenţionale sunt puse în contri­
buţie pentru a măcelări în masse, şi 
să imite Grecii din antiritate, lată felul in care
au cercetat elevii şcoala, cum sau purtat şi ce 
spor au făcut cu învăţătura.
4. Cu privire la cărţile dje şcoală, arătă 
directorul Janeovici, că Abc-darul, Ceaslovul, 
Psaltirea, P’ovăţuirea spre moravuri bune se 
găsesc tipărite atât în limba sârbească, cât şi 
în cea românească. Catehismul cel din 1774 a 
fost — după părerea lui — foarte bun, dar s’a 
interzis, întroduicându-se în loc Mărturisirea 
ortodoxă a lui Petru Movilă, carte cu totul ne­
potrivită pentru şooallă, fiindcă are răspunsuri 
ide câte 40—50—100 rânduri. Propune a se in­
troduce din nou Catehismul interzis 1a 1778, 
idar cu omiterea textului german. Cartea de 
aritmetică lipsind în limba română, devii ro­
mâni nu au putut primi instrucţie din acest 
studiu. Iar cartea despre Legile şcolare a -fost 
tradusă în limba română de însuş Janeovici 
şi lînaintialtă în 16 Noemvrie 1777 spre censu- 
rare şi 'tipărire.
De încheiere alcicentuiază din nou necesita­
tea die a ise înfiinţa seminar clerical în Timi­
şoara, care e ca un fel de centru al celorlalte 
dieceze şi unde la aurai 1766 s’a  şi fost început 
zidirea seminarului lângă catedrâlă, dar au ră­
mas zidurile neisprăvite. Mai departe insistă, ca 
autorităţile bisericeşti să dea ordin protopopi­
lor şi preoţilor să nu 'cunune pe cei ce nu ştiu 
rugăciunile; (protopopii să ţină întâi examen 
cu cei ce vin după ţiduli de dispensaţie pentru 
cununie. Satele româneşti să 'fie îndrumate a-şi
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sfunfu a reuşit să-şi reînceapă activitatea, pen­
tru ca să ne folosim de cuvântul lui Gaston Bom- 
Tiier din Revue hebdomadare.
Ofensiva rusească, bineînţeles că nu şi-a 
spus cuvântul din urmă.
Romanii îa luptele dei Loicen
— Corespondentă de campanie. —
Primim următoarea corespondentă care desvăleşte 
rolul important al soIdă{imii româneşti în cucerirea 
Muntenegreni:
Poşta de campanie 388.
Stimate domnule director,
Suni 19 luni de când am plecai sub arma, am 
părăsii biroul băncii noastre Victoria. 19 luni ds 
de când regimentul nostru de gîotaşi no. 2, con­
stituit din Romani 70—80 procente, face servicii 
gre!e în împrejurimile dela Cattaro, servicii ds 
graniţă ori de apărare a malului.
In luna trecută s’a dus ce! mai crâncen răsboin, 
pentru cucerirea Lovcenului, şi după un timp ajun­
seră în mâniie noastre ziare maghiare şi germane 
pline cu laude pentru o faptă ca aceasta. Dar des­
pre rolul ce l’au avut Românii aici a’am găsit nici 
un cuvânt, şi pentru ca cel mai iubit ziar, Româna!, 
să aibă şi detaiii de aceste vă scriu această co­
respondenţă.
In 7 luna trecută regimentul nostru compus din 
3 batalioane a început marşul de plecare. In 8 di­
mineaţa s’a început asaltul contra Lovcenului ca 
preludiul bubuiturilor aloj- 250 tunuri, între cari 
aveam şi de calibrul 42 şi 39.5 cm. Românii ne ni­
meriserăm pe terenul cel mai dificil, ne-sm postat 
în serpentine. Prin ploaia de granaie, şrapnele, 
gloanţe de puşcă, gîoiaşii noştri în 9 1. t. seara, 
după o neîntreruptă înaintare, am cucerit unul din 
vârful muntelui. Evident că ocupat odată cel mai 
important punct strategic, Lovcenu! nu mal putea 
să reziste. Urcând apoi vârf de vârf, am ajuns, cu 
mare osteneală în Niegno, sătuleţul de naştere ai 
regelui Nichita, unde veniseră întâiaoară repre­
zentanţii parlamentului muntenegrhi în chestia tra­
tativelor de capitulare.
în frunte cu compania a 4-a condusă de mine 
am intrat întâiaoară în Cetinje, evacuat milităreşte. 
Drapelele alba fluturau pe toate edificiile. înainta­
rea noastră n’a putut fi stăvilită nici mai departe, 
nici îa Rijeka unde Muntenegrenii au căutat să 
facă rezistentă. Pe când intrasem în această loca­
litate ne sosi ştirea că Maiitenegrinii au depus ar­
mele. Regimentul nostru a primit după aceste or­
dine să apere iarăş malul mării.
Românii au contribuit cu sânge mult ia cuceri- 
rea Lovcenului şi desamarea Muntenegrinilor... |
Un ofiţer.
SB'mUMSSJ'"
angaja servitori anume pentru ciurdă, cum au 
oaie (nemţeşti, ca să nu fie copiii siliţi a-şi pierde , 
timpul păscând câte 4—5—6 vite; la postul de 
primar să fie admişi numai sătenii cari ştiu 
scrie şi ceti; copiilor silitori să li se dea premii, 
ta  prin aceasta să fie îndemnaţi şi alţi părinţi 
a-şi trimite copiii ia şcoală. Episcopii să în­
drume preoţii, ca în fiecare U de an să ser­
vească sfânta liturghie, intercalând în ectenia 
tea mare rugăciuni anume pentru părinţii, cari 
îşi trimit copiii regulat la şcoală, fiindcă ,jm- 
tionediştir au dorinţă mare de -a îi se pomen i la 
liturghie numele lor şi ai răposaţilor2). Episcopii 
şi protopopii în vizitaţionile lor canonice să îm­
partă câte o iconiţă tuturor părinţilor, cari îşi 
trimit copiii la şcoală, să-i laude şi să-i birne- 
cuviuîe în faţa bătrânilor satului, 'căci „naţio­
naliştii” ţin foarte mult la binecuvântarea epis­
copului şi se simt fericiţi, când pot fi împărtă­
şit^ de ea. In sfârşit episcopii să dea ordin, ca 
Ia înmormântarea creştinilor, cari au copii la 
şcoala, sa participe toii preoţii locali, iar din 
pai tea autorităţilor lumeşti să îi se dea elevilor 
1’psiţi cărţi şi haine în mod gratuit şi să se îm­
partă medalii cu chipul împăratului pe o parte, 
iar pe oeeaM-tă cu inscripţia „fur die Lehr- 
Begierde” (pentru râvna spre învăţătură) atât
a) „Weil die Nationalisten ein grosses Verlangen 
haben, dass man sie und ihre Verstorbenen bey der 
Liturgie mit in’s üebeth einschliesse,..”.
eseis sile.
O declaraţie a primului ministru român. —  Un articol al lui „Le Temps” . —  Muniţmnea 
comandată de România oprită In Rusia. —  Trei ofiţeri ruşi la Giurgiu. —  Ministrul Ger­
maniei Ia primul ministru român. —  Hotărî rea senatului universitar din Iaşi. — •«ter- 
pelaţie în senatul român m chestia Româniior din Ungaria,
Arad, 14 Februarie.
Organul semioficial al partidului liberal 
din România Indépendance Roumaine anun­
ţă: Primul ministru Brătianu a m ărturisit în 
mod hotărît ministrului Italiei la Bucureşti, 
că guvernai român deocamdată nicidecum 
nu se gândeşte, ca să-şi schimbe atitudinea 
de până acum. România va rămâne în expec­
tativa sa arm ată, câtă vreme interesele ei 
vitale nu îi vor dicta intrarea in acţiune. Gu­
vernul român până atunci va păstra neclintit 
politica de până acum.
A
Sub titlul „italia şi răsboiul” Le Temps, 
organul ministerului de externe francez, scrie 
următoarele rânduri, pe cari le traducem nu­
mai pentru a se învedera importanta pe care 
multipla înţelegere o acordă aiitudinei Ro­
mâniei în aceste zile:
Lipsa unui port de răsboiu în Adriatieă 
a fost un obstacol supărător în operaţiunile 
italieneşti în Albania. Acum, Valona este 
transform ată în tr’o- bază capabilă să facă 
rezistenţă duşmanului. Organizaţia defensivă 
din acest punct pare a inspira Austro-Bul- 
garilor ezitaţii analoge acelora faţă de opera­
ţiunile contra Salonicului. Acţiunea italie­
nească, în sud de Skumbi şi pe .Vardar, in­
dică o fază nouă a răsboiului pe frontul bal­
canic. Ea nu va avea numai ,o repercusiune 
asupra mersului general şi metodic coordonat 
al operaţiunilor. In acelaş timp ea va impre­
siona România. Guvernul ,diu Bucureşti tot­
deauna a înţeles că aspiraţiunile naţionale nu 
pet să fie realizate decât prin înfrângerea 
puterilor centrale. Evenimentele din a doua 
jumătate a anului ultim cu slăbit încrederea 
românească dacă nu în victoria aliaţilor, cel 
puţin în posibilitatea pentru ei de a o obţine 
în chip eficace. Propaganda germană a în­
mulţit ezitările răspândind svonul unei păci 
apropiate. Aliaţii, renunţând la succes, s’au
elevilor bani, cât şi părinţilor, cari îşi trimit 
copiii regulat la şcoală.
In proiectul acesta ai directorului J anco vid 
sunt, precum vedem, o mulţime de dispoziţii 
luminate şi folositoare cauzei şcolare. Prin In­
troducerea lor şcoalele din -Banat s’au putut 
des voi tip mai bine şi au putut realiza un pro­
gres mai însemnat decât şcoalele poporale din 
alte părţi, unde nici până în ziua de azi nu s’au 
putut stârpi deprinderile relî-e, nici înlătura pie­
dicile, cari zădărnicesc -aproape cu totul învă­
ţământul poporal.
Episcopul de pe atunci al Timişorii, Morse 
Puitmc era în drept să laude pe acest vrednic 
director şcolar care pătruns d’e importanţa 
chemării sale mumicia icu neobosită diligentă 
(„cum imidefessa diiigentila”) pentru binele şi 
înaintarea poporului.
. -Cercurile din Viena au apreciat meritele 
lui Jancovici şi eum erau atunci în relaţii bune 
cu Rusia, l-au -trimis 'să organizeze şi acolo 
învăţământul poporal.
resemnat, zic agenţii germani, să sfârşiască 
răsboiul prin o transacţiune. România a ţinut 
ca o  datorie de prudenţă să fie reservată. 
Ea păstră o atitudine ,în acelaş timp loială şi 
expectativă, de groaza de a nu se arunca în­
t r ’o aventură care i-ar pune Ia grea încer­
care forţele, sau a cărei desfăşurare i-ar cau­
ze- îndoieli.
Vigoarea atitudinei aliaţilor la Salonic, 
precum şi incertitudinea duşmanilor noştri în 
prezenţa acestei manifestaţiuni a forţei şi a 
energiei au impresionat favorabil pe Români.
*
Ziarul „Libertatea” publică urm ătoarea 
ştire senzaţională:
Suntem positiv informaţi, dintr’o ,sursă 
care nu poate suferi nici o desminţire, că mu- 
niţiunile României comandate în Anglia, A- 
merica şi Franţa, şi care, în urma în-chiderci 
portului Salonic, urmau să ne fie expediate 
prin Rusia, au fost oprite în această ţară  din 
ordinul guvernului englez.
Măsura ae-easia ar fi fost dictată ca pre­
vedere, Quadrup-la neputând ştii în mod pre­
cis care va fi atitudinea României, mai cu 
seamă în urma ultimelor intervenţii şi propu­
neri ce s’au făcut de ambele grupuri de puteri 
(beligerante, pentru scoaterea noastră din 
neutralitate.
in cercurile guvernamnetale ştirea acea­
sta a produs o profundă impresie, mai cu 
seamă că, între condiţiunile în care ni s’au 
vândut muniţiunile, pentru colosala sumă de 
300 milioane, nu s’a prevăzut nici un fel de 
angajament de ordin politic.
In consiliul de miniştri care s’a ţinut a- 
seară, s ’a discutat şi acest fapt şi se zice că 
s’ar fi hotărît facerea unor noui intervenţiuni 
pentru eliberarea muniţiunilor sequestrate în 
Rusia.
Ziarul bulgar „Kambana” e informat din 
Giurgiu că autorităţile române au deţinut 
în Giurgiu 3 ofiţeri înalţi ruşi, la cari s’au 
găsii bombe. In cursul anchetei s ’a găsit că 
cei trei ofiţeri au plănuit un atentat pe ţăr­
mul Dunărei.
*
Se anunţă din Bucureşti: D. von dem 
Busche, ministrul Germaniei în România a 
fost primit Miercuri în audienţă la I. C.
Brătianu, preşedintele consiliului de miniştri.
*
Rectorul universităţii din Iaşi a adus prin 
un afiş studenţilor la cunoştinţă că senatul 
universitar a hotărît suspendarea tuturor 
cursurilor, lucrărilor de laborator şi semi­
nali pe timp de 15 zile adecă până în 15 Fe­
bruarie. Totodată îi provoacă pe studenţi ca 
până în 12 Februarie să umple formularele, 
pe cari le vor primi în cancelaria rectoratului, 
prin cari se vor obliga a frecventa regulat 
cursurile şi se vor supune tuturor dispozi ţi ■Li­
nilor de ordine şi disciplină hotărîte de se- 
satul universitar. Toţi aceia, cari -nu vor 
umple aceste formulare vor fi consideraţi de 
eliminaţi.
Măsurile a-oeste riguroase —  după cum se
anunţă— au proveat m are nemulţumire între
universitari, cari au intrat acum în grevă.
*
Jn şedinţa de Vineri a senatului român
senatorul Cantilil a adresat o interpelaţie în 
chestia Românilor din Transilvania. Ministrul 
de externe d. Porum baru a răspuns imediat 
declarând că în stările actuale nu e potrivit 
ca să fie adusă în discuţie o astfel de che­
stiune delicată. Guvernul îşi ştie datoria 
a spus ministrul —  şi se va nizui totdeauna 
ca să apere marile interese ale ţării.
Paf. 4. „Ä O M Á N Ö Í ?
La înmormântarea
mitropolitului Seţiann
— Cuvântarea P. S. Sale dlul episcop Dr. 1:.
Miron Cristea al Caransbeşulul. —
Publicăm astăzi magistrala cuvântare tinută de P.
S. S. d. episcop al diecezei Caransebeşului Dr. E. Miron 
Cristea, de pe amvonul catedralei mitropolitane, Luni 
seara cu ocazia serviciului divin pentru mitropolitul 
Meiianu.
în numărul viitor vom da panegiricul P. S. S. dlui 
episcop loan I. Papp a! Aradului, tlnut în ziua înmor­
mântării regretatului mitropolit.
*
In numele Tatălui şi al fiului şi al sfântului 
Duh.
, Dar anii număraţi au sosit şi voi 
merge pe calea, de pe care nu mă 
voi mai reîntoarce”.
Iov .  X I X  — 22.
Jalnici credincioşi,
Iubiţi ostaşi,
Toţi, câţi am avut fericirea a cunoaşte pe 
acum în Domnul adormitul nostru mitropolit, 
sau chiar a munci împreună cu el în via Dom­
nului, am admirat adeseori rara lui sănătate şi 
întregitatea puterilor sale trupeşti şi sufleteşti, 
de care se bucura şi la vârsta sa înaintată de 
aproape 90 ani.
Pare că lui anume îi erau adresate cuvin­
tele Psaimistului: „Cu zile îndelungate îl vom 
sătura şi-i voiu arăta mântuirea tnea’ . (Psalm 
91—16).
Cu o vioiciune tinerească se interesa ue 
toate şi conducea însuşi nenumăratele şedinţe 
ale multelor corporaţiuni din centrul mitropo­
liei ba chiar şi în preajma morţii a ţinut ca 
sub presidiul lui să decidă veneratul consistor 
al arhidiecezei noastre Transilvane înfiinţarea 
„Orfelinatului român”, a acestui măreţ şi uma­
nitar aşezământ atât de imperios reclamat de 
împrejurările zilelor grele de azi şî  destinat 
mai ales pentru orfanii vitejilor ostaşi romani, 
cari şi-au jertfit vieaţa pentru tron şi patrie. 
Şi suntem siguri, că eroismul ostaşilor romani 
numai creşte poate atunci, când luptătorii vor 
şti, că acasă este cineva, care se gândeşte la 
scumpii lor copilaşi.
Dară, întristaţi credincioşi, toate până la o 
vreme, „căci noi aicea n’avem cetate stator­
nică, ci pe cea viitoare căutăm” (Evr. XIII—— 
14.) Deci moartea nu uită pe nimenea dintre pă­
mânteni, şi după cuvântul sf. apostol Petru 
„Tot trupul e ca iarba şi toată strălucirea oa­
menilor ca floarea. Iarba se vestejeşte şi floa­
rea cade; şi numai cuvântul Domnului rămâne 
în veci.” (I. Petru I—24—25.) .
Aşa şi puterea de vieată a înaltului raposat 
a început să slăbească în timpul din urmă. 
Moartea, care de aproape 2 ani de zile seceră 
fără milă pe câmpurile de răsboiu floarea po­
poarelor europene, nu mai cunoaşte margini, 
a devenit fără sat, şi îşi întinde ghiarele sale 
şi asupra celor mai aleşi dintre cei rămaşi a- 
casă. Ea s’a anunţat de câteva lum şi ia feri­
citul nostru mitropolit; iară — când în Joia tre­
cută la orele 5 şi jum. d. a. s’a înfăţişat înaintea 
lui — însuş şi-a zis cu dreptul Iov; Iată! „anii 
număraţi au sosit, şi voiu pleca pe calea, de
pe care nu mă voiu mai reîntoarce”.*
Plecarea lui pe calea veciniciei aruncă vălul 
unui greu doliu nu numai asupra distinşilor 
membri ai familiei restrinse a fericitului mi­
tropolit, ci şi asupra familiei sale celei mari, 
asupra tuturor credincioşilor mitropoliei orto- 
doxe-române din Ungaria şi Transilvania, cari
tocmai în aceste zile sunt mai cerniţi de gro­
zăveniile şi jertfele răsboiului mondial, decât 
ori şi când altă dată în lungul trecut sbuciumat 
al neamului nostru. %
Dară isvorul lacrimilor noastre trebuie să 
ni-1 contenească şi jalea generală să ni-o afi­
neze convingerea tuturor, că arhiepiscopul^ -şi 
mitropolitul nostru loan Meţianu n’a trăit în 
zadar.
Ca fost tată de familie, căci în tinereţele 
sale a fost căsătorit şi a rămas văduv, ne laşa 
o falimilie distinsă, fii aleşi şi vrednici. Vred­
nici nu numai prin înaltă demnitate a părintelui 
ior, ci şi prin vredniciile proprii şi prin faptele, 
pe cari neamul şi biserica le mai aşteaptă dela 
ei. Iară ceeace a muncit şi isprăvit în cursul 
vieţii sale la Zârneşti ca protopop, ia Orade 
ca vicar episcopesc, apoi în curs de peste 40 
ani ca episcop al Aradului şi ca arhiepiscop şi 
mitropolit al Românilor dreptcredincioşi dm 
Ungaria şi Transilvania, este un şir lung de 
fapte vredncice, pe cari nu este In stare a .e 
expune după vrednicie în aceste clipe de proas- 
pet doliu un cuvântător, şi el cu sufletul îndu­
rerat şi cu atât mai puţin un frate în Hristos, 
care ani mulţi i-a stat aproape ca secretar, şi 
în urmă ca frate în apostolié.
Activitatea-i multilaterală o va aprecia la 
timpul său cu răgaz istoricul iscusit şi nepreo- 
cupat.
Dela mine să vă mulţumiţi, jalnici ascultă­
tori, cu acest trist prilej, ca să constat^ cu 
evanghelistul loan: „Fericit cel mort întru 
Domnul... ca să odihnească de ostenelele iui, 
iar faptele lui vor merge cu el”. (Apocal. XIV 
T3.)
Da! Vor merge cu el, dar nu înseşi faptele 
lui, ci — spre mângăiera noastră, a credincio­
şilor din mitropolie, — îl va însoţi pe calea spre 
dreptul judectăor numai vestea faptelor lui
Iar înseşi faptele şi mai ales frumoasele şi 
nenumăratele lui aşezăminte şi instituţiuni bi­
sericeşti şi culturale, — întemeiate şi întărite 
de el cu conlucrarea înţelepţilor săi sfetnici .şi 
împreună muncitori, pe cari i-a avut în de­
cursul timpului — rămân cu noi şi ale noastre, 
ca să reverse înrâurirea lor binefăcătoare a- 
supra tuturor credincioşilor sfintei noastre mi­
tropolii. *
Cât a trăit şi a stat în fruntea bisericii noa­
stre naţionale, am avut cu toţii convingerea, 
că în mâni probate şi dibace este aşezată câr­
ma naei bisericii strămoşeşti; şi în toate furtu­
nile şi vijeliile — câte au trecut peste capul no­
stru şi cele din urmă 4 decenii, — am avut li­
niştea sufletească, care ne-a susţinut nădejdea 
de mai bine şi ne-a dat putinţa de-a progresa 
atât pe terenul bisericesc, cât şi pe cei cultural 
şi economic.
Deci cu drept cuvânt pot exclama cuvintele 
atât de potrivite, cari,— dacă nu le-ar fi scris 
sf. Ieronim cu muite veacuri înainte, — a-i 
crede, că s’au întocmit anume din tristul inci­
dent al morţii mitropolitului nostru: „Fericit 
arhipăstorul — zice sf. Ieronim carele în tim­
pul vijeliei mondiale ne-a fost stâlp puternic 
bisericei”. — (Hieronym, în Psalm. 58.)
Acum însă cârma bisericii, cârja arhipăsto- 
rească, i-a căzut din mână. Preavrednicul no­
stru initropilit se desparte pentru vecie de 
noi, dar ne lasă tuturor scumpă moştenire 
exemplara lui iubire de muncă, dragostea de 
biserică, neam şi patrie, credinţa pecetluită cu 
atâtea jertfe recente ale poporului român din pa­
trie către gloriosul nostru împărat şi rege Fran- 
cisc Iosif I. şi legiuita sa casă habsburgică, şi 
mai presus de toate cultivarea şi propovădui- 
rea cuvântului Domnului, carele singur rămâne 
în veci.
Cuvine-se deci, că acum la despărţire sa-i 
mulţumim pentrucă vreme îndelungată ne-a 
fost pilda vie a acestor frumoase virtuţi bise­
riceşti şi cetăţeneşti, precum şi pentru averea 
de U milion testată bisericei acum Ia moar­
tea sa.
Folosesc ocasia, când mă aflu în fata ataior 
ostaşi români, a mulţumi cu omagială supunere 
Maiestăţii Sale preabunului şi bătrânului no­
stru monarh, pentrucă şi din acest trist incident 
nu şi-a uitat de noi, ci pe calea cancelariei sale
de curte ni-a trimis cuvinte de consolare, cari 
servesc spre mare mângâiere nu numai mul- 
ţimei credincioşilor aici cu faţa. ci întregului 
său credincios popor român din patrie. Cu pa­
triotică stimă mulţumim şi înaltului guvern, nu 
numai pentru cuvintele de condoleanţă. ci şi 
pentru întreg sprijinul, ce i l’a dat în timpul 
lungii sale arhipăstoriri întru conducerea bise­
ricei şi a credincioşilor ei, cu încrederea slugii 
bune şi credincioase, care a sporit talanţii.
Mulţumită şi înalţilor representanţi mili­
tari, în frunte cu E. Sa generalul comandant 
Matanovits, care în fruntea ostaşilor români a 
ţinut să iee parte la această slujbă specială. 
Bine aţi făcut, iubiţi ostaşi, că aţi venit să de­
puneţi şi voi o lacrimă pe sicriul vlădicului vo­
stru, căci şi el mult v’a iubit. Când a auzit 
trimbiţa, care vă chiamă la împlinirea datoriei 
către tron şi patrie, — deşi bătrân şî  bolnav, 
— nu s’a putut răbda, ci în curs de săptămâni 
întregi a venit în această biserică şi însuşi a 
ţinut slujbe şi a însufleţit cu cuvintele sale pe 
toţi câţi plecau rând pe rând pe locul de o- 
noare. Iar veştile, ce ue veniau despre faptele 
de vitejie ale ostaşilor români erau nu numai 
fada eroilor, cari le-au îndeplinit, ci şi mândria 
noastră a tuturor, a poporului, ai cărui fu
sunteţi. , .. . . . .  ..
încheind cuvântul meu, ochn-mi sutleteşti 
pare-că văd sufletul înaltului nostru repausat, 
cum —- stând înaintea porţilor ceriului —- se 
roagă de puterile cereşti zicând:^„Deschide- 
ţi-mi mie porţile dreptăţii, ca să întru şi sa 
aduc mulţumită Domnului”. (Psalm. 118—19) 
pentru toate câte mi-a făcut mie şi bisericei 
mele în timpul arhipăstoriei, cu care m’a di-
Să ne rugăm şi noi, ca preamilostivul Dum­
nezeu să-i asculte cererea şi să-l odihnească 
cu drepfii săi; iar pe noi şi biserica noastră 
mai ales în aceste zile grele să ne iee sub scu­
tul său, să nu ne părăsească, să ne scape dm 
viforul cumplitelor încercări de acum şi să ne 
povătuiască spre limanul mântui ii acum şi pu­
rurea şi în vecii vecilor. Amin.
Marţi, 15 Februarie 1916.
Situata în Albania,
Un comunicat ai ministerului de externe italian.
Zürich, 12 Februarie.
Ministerul de externe itailian a dat un Lung 
raport despre situaţia din Albania. Ziarele ita­
liene scriu cu uin entusiuism moderat despre 
acest raport -rezumativ.
Tribuna în comentariul ce îl face raportului, 
arată că ocuparea râului Maţi de către trupele 
auistro-ungare încă nu are însemnătatea urnei 
înaintări de o aşa importantă mare, cucerirea 
oraşului Croia e însă de o importanţă decisivă. 
E evident deci — scrie ziarul italian — că tru­
pele austro-ungare au gând liotărît ca să ocupe 
principalele căi de comunicaţie dintre Alesio, 
Croia şi Tirana. Teritorui prin care înaintează 
trupele austro-ungare de regulă a revărsat de 
ape. Căile de comunicaţie sunt utilizabile nu­
mai în măsură medie. In tot cazul trupele au- 
stro-Amgre, dacă :doresic _ să _ înainteze trebuie 
să câştige prietenia Malisoriior, cari locuiesc 
în văile nurilor Maţi şi Ismi.
Despre înaintarea Bulgarilor sosesc ştiri 
puţine şi aşa nu se poate spune nimic cu sigu­
ranţă despre soartea oraşelor I irana şi Du- 
razzo. Să sperăm că Essad-paşa cunoaşte bine 
ţara şi va întrebuinţa toate mijloacele pentru 
ca să împiedece a i se tăia calea spre Albania 
de sud şi Valona.
Tribuna îşi bazează aceasta speranţă pe o 
telegramă, care o primeşte din Cor fu. Aceasta 
telegramă spune că dacă poporul albanez îi 
va pune lui Essad-paşa la dispoziţie mijloacele 
necesare, trupele austro-ungare vor avea încă 
înainte de ocuparea Durazzo-uîui multe difi­
cultăţi de învins. Despre operaţiunile Bulgarilor 
vorbesc multe ştiri tendenţioase, adevărul, e 
în-să că regiunile lacurilor Kiafasan şi Svepda 
prezintă poziţiuui primitive. Câteva bande de 
comitagii bulgari şi albanezi au  ̂ocupat in di­
recţia spre Elbassan poziţiuni înaintate de o 
mai mare importantă.
Ştirile, cari vorbesc despre alte operaţiuni
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ale Bulgarilor m Albania — n’au nici un teaneiu. 
Adevăruil e că s ’au format multe bande de Al­
banezi, cari fraternisează cu bandele builgare. 
Organizarea acestor bande — după cum se ve­
steşte — ar fi condusă de Albanezii din 
America între cari prinţul de Wied a făcut în 
timpul din urmă o propagandă întinsă.
Albanezii, cari trăiesc în număr mare în 
România în judeţele Bucureştilor şi (Maţilor, 
au trimes deasetmenea oameni în Albania cu 
scopul ca să organizeze răscoala în Albania de 
sud. Aceştia sunt Albanezii naţionalişti, cari 
tem azi Albania mai mult de Italia, decât de 
Austro-Ungaria.
Agitaţiile, cari le pun la cale în nord Au­
striecii şi Turcii, iar în sud Albanezii naţiona­
lişti, sunt periculoase mai cu seama din punctul 
de vedere al Grecilor, cari sunt puşi pe gânduri 
din cauza lor. Grecii speră adecă a obţine în 
urma înaintării puterilor centrale câştiguri teri­
toriale în Albania şi Epirull 'independent.
dom ole  d’Italia şi celelalte ziare italiane 
iau act de comunicatul ministrului de externe, 
dar nu-1 cred destul de precis, deoarece nu dă 
oglinda fidelă a operaţiunilor şi scopurilor bul­
gare. Ziarele văd în scopurile Bulgarilor şi ac­
tivitatea desfăşurată de ei în realizarea acestor 
scopuri un pericol ou mult mai mare, decât în 
înaintarea Austro-Ungarilor, deoarece e vădit 
că Bulgarii n’au alt scop decât să ajungă la 
ţărmul Adriaticei şi Valona.
Comunicate oficiale
ilisiir« itiorşitl râsMataS.
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu­
blicare următoarele telegrame oficiale:
Budapesta, 11 Februarie. Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus: Operaţiunile trupelor duşmane de re- 
cunoştere direcţionate împotriva liniei de răsboiu a ar­
matei principeiui Iosif Ferdinand, se continuă. Coloa­
nele noastre au respins Ruşii din toate direcţiile. A- 
vantposturile regimentului de infanterie 82 ungar, a îm­
prăştiat câteva batalioane ruseşti.
Pe frontul italian: Nici un eveniment de importanţă.
Pe frontul sudostic: Trupele austro-ungare înain­
tate în Albania, la 9 Februarie avi ocupat Tirana şi 
vârfurile dintre Freza şi Baza-Sjak.
*
Berlin, 11 Februarie. — Se comunică dela marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: La nordost dela Vinny, după 
vehemente canonade, Francezii au făcut patru încer­
cări să-şi reocupe tranşeele. Toate năzuinţele le-au ră­
mas zadarnice. Nici la sud de Somrne n’au reuşit să 
reocupe măcar un mic teritor din tranşeu. Lângă Aisne 
şi Champagne s’au dat lupte artileristice. Un balon al 
nostru fără echipă, a rătăcit dincolo de liniiie duşmane 
dela Vailly.
Pe frontul oriental: La nord dela iacul Driswjaty am 
respins înaintarea unei puternice coloane ruseşti.
Pe frontul din Balcani: Nici un eveniment.
Evenimente marine:— Berlin, 11 Februarie. — Se 
comunică dela cartierul general marin:
In noaptea de 10 spre 11 Februarie corvetele noa­
stre dând un atac la vre-o 120 mile dela malurile en­
gleze, au descoperit mai multe crucişătoare, cari au voit 
să se refugieze din drumul vaselor germane, cari le-au 
luat la goană. Crucişătorul „Arabic” a fost scufundat, 
iar un altul, nimerit de torpile. Corvetele noastre au 
salvat pe comandantul vasului Arabic, împreună cu 2 
ofiţeri şi 21 mateloţi. Vasele noastre n’au suferit nici 
o stricăciune sau pierdere. *
Budapesta, 12 Februarie. — Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus: Ieri am respins din nou nenumărate 
trupe ruseşti de recunoaştere. Lupte vehemente de ar­
tilerie s’au desvoltat ieri în orele de după amiazi. Un 
tranşeu al avantposturilor noastre la nordvest dela 
Tarnopoi a fost evacuat din cauza canonadelor violente 
duşmane. Rusii s’au înstăpânit cu toată forţa în acest 
tranşeu, printr’un atac de noapte însă, după lupte des­
perate, i-am respins.
Pe frontul italian: Pe linia de luptă dela malul mării, 
de câteva zile se urmează violente lupte artileristice. 
Azi dimineaţă trupele noastre de pe sectorele Rombcn, 
au ocupat la Flitsch o poziţie duşmană, luând pradă de 
răsboiu; 3 mitraliere şi făcând prişonien 73 alpini,
Pe frontul sudostic: La sud dela Tirana, Italienii au
făcut încercare să reocupe poziţiile din vârfurile ocu­
pate de noi. Trupele noastre au respins toate încercă­
rile lor. *
Berlin, 12 Februarie. — Se comunică dela marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: în urma vehementelor cano­
nade date împotriva liniei noastre de răsboiu din Cham­
pagne, seara Francezii au dat un atac la ost dela canto­
namentul Maison de Champagne (la nordvest dela Mas- 
siges) şi au reuşit să ocupe un tranşeu al nostru pe o în­
tindere de 200 metri. Pe vârful Combres am ocupat mar­
ginile unui crater explodat de Francezi în faţa tran- 
şeului nostru.
Pe frontul orientai: In diferitele puncte ale liniei de 
răsboiu am respins trupe de recunoaştere şl avant- 
posturi ruseşti .
Pe frontul din Balcani: Situaţia neschimbată.
*
Evenimente marine: Berlin, 12 Februarie. — Se 
comunică dela cartierul general marin: La 8 Februarie 
un submarin german a scufundat vasul francez „Suf- 
fren” dela malurile Siriene, la sud de Beyruit. In două 
minute vasul s’a scufundat.
Privitor la comunicatul nostru dela 11 Februarie 
în care se anunţă scufundarea crucişătorului englez 
Arabic, trebuie să adaugem că al doilea crucişător ni­
merit de torpilele noastre, s’a scufundat şi el. Am putut 
constata, că din echipă a fost salvat comandantul, un 
medic, doi ofiţeri şi 27 marinari, dintre cari — din 
cauza timpului petrecut în apă — au murit: medicul şi 
3 marinari. *
Budapesta, 13 Februarie.— Se comunică dela car­
tierul general:
Pe frontul rus şi sudostic: Evenimente de importanţă 
nu sunt.
Pe frontul italian: Am respins atacurile de noapte 
ale Italienilor, prin cari au încercat să reocupe tran­
şeele ocupate de noi pe teritorul Rombon. Inamicul a 
desvoltat vii lupte artileristice. Aproape zilnic au fost
arucate granate şi asupra oraşului Qoriţa.«
Evenimente marine: In 12 Februarie o baterie a noa­
stră de aeroplane a pustiit în Ravena stabilimentele din 
din gară, a produs mari stricăciuni în edificiile gărei, 
în fabrica de zahăr şi în câteva locuri a produs in­
cendiu. Aeroplanul a fost luat la ţintă de către tunurile 
de apărare din portul Corsini. O altă diviziune de aero­
plane a bombardat şi nimerit cu succes stabilimentele
de pumpare. Toate aparatele s’au reîntors teafăre.*
Berlin, 13 Februarie. — Se comunică dela marele 
cartier general:
Pe frontul occidental: In urma unor vehemente lupte 
artileristice din Flandra, avantposturile noastre au să­
vârşit câteva explozii reuşite şi la sud de Bosinghe au 
făcut prisonieri vre-o 40 Englezi. Ieri şi alaltăieri arti­
leria engleză a bombardat cu succes oraşul Lille. N’a 
produs însă nici un fel de pagubă militară. Activitatea 
răsboinică de pe linia dintre canalul Labasse şi Arras 
şi la sud dela Somme, a fost îngreunată din cauza tim­
pului neprielnic. In luptele din 9 Februarie deia Vimy 
şi pe teritorul vestic, am făcut prisonieri 682 soldaţi. 
Prada noastră este: 35 mitraliere, două aparate de 
svârlit bombe şi muniţii. Poziţiile duşmane dintre Oise 
si Reims au fost expuse vehementelor noastre cano­
nade şi s’a putut constata bunu! rezultat al acestor 
tiruri de către avantposturile noastre. In Champagne, 
la sud dela St. Mărie, am ocupat cu asait poziţia fran­
ceză pe o întindere de aproape 600 metri, făcând pri­
sonieri 2 ofiţeri şi 202 soldaţi. La nordvest dela Mas- 
siges s’au nimicit două atacuri vehemente duşmane în 
fata tranşeelor ocupate de noi alaltăieri la ost dela 
Maison de Champagne. Luptele de granate se continuă 
fără întrerupere. Exploziile noastre dela Maas şi Mosel 
au nimicit duşmanul pe teritor de câte 30—40 m. In 
Vogese s’au dat vehemente lupte artileristice. La sud 
dela Lusse, o coloană germană a năvălit într’un tran­
şeu francez şi a făcut prisonieri peste 30 vânători. Ae­
roplanele noastre au bombardat etapele şi stabilimentele 
din gara La Hanne. Bombardările aparatelor duşmane 
directionate la sud dela Ostende n’au cauzat nici un fel 
de stricăciune.
Pe frontul oriental: Situaţia generală, neschimbată.
Pe frontul din Balcau: Nici un eveniment.
*
Constantlnopol, 13 Februarie. — Se comunică dela 
cartierul general turc: Un submarin german a scufundat 
la 8 Februarie cuirasatul francez „Suffren”. Din echipa 
de 850 persoane n’a putut fi salvat nimeni.
Pe frontul irak: O trupă de recunoaştere plecată 
în direcţia Seik-Said a pustiit comunicaţia telegrafică 
duşmană şi a fortat retragerea unui monitor duşman. 
La Felahie şi lângă Kut-el-Amara s’au dat lupte de in­
fanterie şi artilerie, Trupele noastre voluntare au ocu­
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pat la 7 Februarie lagările duşmane la vest dela Korna. 
Luptele au ţinut până noaptea şi s’au terminat cu retra­
gerea duşmanului, lăsând în urmă multă pradă de răs- 
Doiu. Am făcut mulţi prisonieri şi am luat mulţime de 
urne, animale şi muniţii.
Pe frontul din Caucaz: Pe aripa stângă lupte încru­
cişate de artilerie, fără vrc-o importantă deosebită. In 
centru lupte permanente ale avantposturilor. Ocupân- 
du-ne duşmanul o poziţie, l’am respins printr’un contra­
atac, cauzându-i grave pierderi în morţi si răniţi.
Alegerja de mitropolit şi 
arhiepiscop gr.-or. român.
Intrurmdu-se Consistând mitropolitan ro­
mân gr.-or. Miercuri dimineaţa la Sibiiu sub 
prezidiul P. S. Sale episcopului 1.1. Papp in şe­
dinţă plenară, a hotărit după o ăesbatere ma­
tură de 2 zile, ca congresul electoral să fie con­
vocat pe 23 Iullie (5 August n.) şi ziiele urmă­
toare la Sibiiu în scopul complinim scaunului 
văduvit mitropolitan.
Anunţarea convocării congresului spre p. î. 
luare la cunoştinţă din partea Maj. Sale se va 
face conform Statutului organic în decurs de 
3 luni dela moartea Mitropolitului.
Terminal la aparenţă atât de depărtat al 
alegerii, se motivează prin necesitatea, că 
înainte de întrunirea congresului electoral tre- 
bue să se facă în întreaga mitropolie alegerile 
de deputaţi congresuali atât ordinari cât şi ad 
hac — procedură care reclamă timp mai în­
delungai — şi întmnirei congresului electoral 
trebue să premeargă prin urmare sesiunea or­
dinară a congresului, care de asemenea are să 
fie luată la cunoştinţă de Maj. Sa. Acest con­
gres ordinar va fi convocat pe ziua de 17l30 
Iulie şi cele următoare.
Terminal alegerilor de deputaţi congresuali 
are să fie fixat pentru fiecare dieceză prin con- 
sistorut plenar al diecezei.
După socoteala aproximativă — luându-se 
în considerare greutăţile comunicaţiei — au a 
se întruni aceste consistoare plenare diecezane 
până cel mult la 25 Februarie (9 Martie), iar 
procedura electorală (publicarea, votarea, scru- 
tiniul ele.) va avea loc probabil între zilele 25 
Martie (9 Aprilie n.) şi 8l21 Mai, aşa că până 
la 3! 15 Iunie va fi Consistorul mitropolitan în 
situaţia a-şi împlini în faţa alegerilor terminale, 
datoriile impuse de Statut şi Regulament.
Până la împlinirea scaunului văduvit mitro­
politan va împlini agendele de president al 
Consistorului mitropolitan P. S. Sa episcopul 
Arădului I. 1. Papp, iar agendele de president 
al Consistorului arhidiecezan I. P. Cuv. vica- 
riul arhimandrit Dr. II. Puşcăria resp. locţii­
torul său I. P. C. Sa arhimandrit Dr. E. Roşea.
Tot în şedinţa de acum a Consistorului mi­
tropolitan i s’a votat văduvei fostului secretar 
mitropolitan Leontin Simmescu • o pensie de 
1200 cor. anual.
IN ATENŢIUNEA INSTITUTELO -! DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic —  în urma 
înrolării ia arm ată —  s’a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm institutele de credit şi 
economii să binevoiasca a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4— 5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nu Se vom putea publica.
Pentru tipărirea rapoartelor anuala ase­
menea se re/'a!ri* im timp de cel pu{in 16 zii®, .    ...............■■ !■■
— Tipografia „Concordia” societate pe acţiL
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Pentru orfelinatul românesc 
din Sibiiu.
Arad, 1 Februarie v.
Vre-o opt zile conducătorul acestei rubrici 
a lipsit din Arad, Asifeî a trebuit să lipsească 
şl continuarea publicării dăruirilor marlnimoase 
pentru orfelinatul românesc. Azi reluăm firul 
acestor publicări şi începem cu darul într’ade- 
văr bogat al unul „simplu dascăl ăela sate", 
cum se numeşte ei însuş, dar care în fapt este 
un mare şi nobil suflet românesc. învăţătorul 
român greco-catolic Teodor Mureşian din 
Blaja (Tasnâdbalâzshâza) ne trimite 2 ac ţi! 
„Codreana” din Băseşti în valoare nominală 
de 200 cor. prin următoarea scrisoare:
Onorată Administraţie,
Azi când soartea ne-a împărtăşit de atâtea 
lovituri, când fiii neamului nostru, fala noastră 
se prăpădeşte prin nu ştia care colţ din lume, ni 
se impune si nouă celor ce până în o zi mai 
suntem pe acasă, ăela vlădică până la opincă, 
să facem toiul pentru scăparea de perire a or­
fanilor români rămaşi pe uliţi.
Ou durere observ că mulţi din cei mai buni 
de gură, când se cer fapte, nu mai sunt. Azi 
faptele vorbesc!
Ca un simplu dascăl ăela sate, crescut în 
cea mai neagră mizerie pe la şcoli, ca unul ce 
din experienţă ştiu ce este lipsa, din puţinul 
nostru dimpreună cu soţia mea Cornelia nasc. 
Siura, oferim pentru orfelinatul românesc din 
Sibiiu două actii de ale băncii „Codreana" din 
Băsăşti cu Nr. 1519 şi 1520, scrise pe numele 
subsemnatului în valoare nominală de 100 cor., 
total 200 cor., în speranţa, că acest mic ajutor 
dat de familia unui dascăl român sărac, va a- 
vea răsunet si va da îndemn şi celor mai bogaţi 
a-si face datoria faţă de neam.
Din parte-mi pornesc colectă sm e acest 
scop în mica comună Blaja, care abia numără 
300 suflete şi ca preşedintele cercual învăţă- 
toresc voi îndemna la aşa ceva şi pe ceilalţi 
colegi.
Alăturat trimit cele 2 actii surp a le sub- 
sterne locului competent, iar scrisoarea acea­
sta servească de plenipotenţâ pentru transcrie­
rea acelor actii pe susnumitul orfelinat.
Cu profund respect:
Teodor Mureşian,
înv. rom. greco-catoiic.
*
Scrisoarea aceasta nu are lipsă de nici ur, 
conientar. E atât de splendid faptul dascălului 
..român greco-catolic”, încât orice laudă din 
partea noastră ar micşora numai măreţia fap­
tului însuş. Bunul Dumnezeu să-i dea sănătate 
şl viată lungă învăţătorului Teodor Mureşian 
şi sofiei sale Cornelia.
♦
D. Vincenţiu Tolan din Paloş asemenea ne-a 
trimis o acţîe „Târnăveana” în valoare nomi­
nală de 100 cor. (Nr. 1735) Pentru orfelinatul 
din Sibiiu.
Cele 3 actii ale dter Teodor Mtfreşian şl 
Vincenţiu Tolan s’au trimis la Consistorul arh?- j
diecezan din Sibiiu, care înfiinţează orfelinatul.*
Observăm la acest loc, că suma de 131 cor. 30 
fii ce am arătat în Nr. 8 al acestui ziar ca rezul­
tantă din colecta învăţătorului Petru Sievici din 
Dubeşti, de prezent pe câmpul de luptă la frontul 
italian (Marinefeldpostamt-Pola) încă nici până 
azi n’a sosit la noi.
Tot din greşeală s'a adaus Ia suma de 7226 cor. 
88 fii. banii 41 cor. 10 fi!., ca rezultanţi din colecta 
lui Lazar Cuşma Feldpost Nr. 40 publicată în Nr. 
16, deoarece nici aceşti bani n’au sosit până a- 
cum ta „Românul". Rugăm deci pe colectantii Pe­
tru Sievici şi Lazar Cuşma să ne avizeze, unde au 
trimis ei banii adunaţi şi ce s’a întâmplat cu acei 
bani? *
La Sibiiu s’su mai făcut pentru 
mătcareie coniribuiri:
Preotul Iile O^cuian din Loman a
colectat din parohia sa 
Virilii Nistor, preot militar dela 
soldaţi şl defa sine (iota!) 
Episcopul Dr. E. Cristea din Ca­
ransebeş (deocamdată)
Dr. Harion Puşeariu arhimandrit 
Dr. Nicoîae Bălan profesor 
Dr. Paveî Roşea profesor 
Dr. Octavian Costoa 
Nicoîae Vuîcu 
Iile Martin (Bucerdea)
Conferinţa preoţească din Qacova
orfelinat ur-
480 cor.
100 1*
500 99
390 99
100 99
109 99
100 99
100
100 99
Í 15 99
Corectari.
1. In numărul 13 s’a publicat soldaţilor află­
tori in spitalul de rezervă din Sibiiu, efeptuită 
prin Izidor Dopp cu rezultatul de 100 cor. si 
s’a spus că aceşti bani s’au trimis de acolo di­
rect la Consistorul arhidiecezan din Sibiiu. Ul­
terior însă (după sosirea colectei) au sosit la 
administraţia ziarului nostru si suma de 100 
cor. Deci cu această sumă banii colectaţi de 
acest ziar până în ziua de azi atinge suma de 
7626 coi*. 88 fii.
2. In numărul 5 (din 9122 Ianuarie) al acestui 
ziar între donatorii pentru orfelinat., cari cu tri­
mis darul lor direct la Sibiiu, se în ̂ 4  si numele 
Bucur Boldea cu 100 cor. Numele acesta este 
însă greşit, căci mărinimosul dâruitor nu este 
Bucur Boldea, ci Bucur Boîeta, căpitan ccs. 
şi reg. de contabilitate în Briinn.
Preparativele tăinuite a Ruşilor 
în Basarabia.
Bucureşti. — Ziarele din Bucureşti primesc 
din Iaşi următoarea ştire:
Comunicaţia trenurilor ruseşti peste Um- 
gheni în România a fost din nou întreruptă. Cer­
curile oficiale româneşti nu cunosc cauzele ace­
stor dispoziţii, cari sunt bazate de sigur pe ma­
rile deplasări de armată ce se efeptuiesc în Ba­
sarabia. Din Rusia nici postă nu mai soseşte. 
Trenurile române nu comunică decât până La 
Unghern. Călătorii ruşi sunt reţinuţi aici.
Informaţii particulare spun că în Basarabia 
nu comunică decât tremuri militare, în cari este 
interzisă călătoria persoanelor civile.
Eri d. a. la orele 4, vasul rusesc Basarabeţ 
arborat cu drapelul rusesc, a sosit pe Dunăre 
până la gura canalului dela Suilina de unde s’a 
reîntors La Reni. La dus şi întors, vasul rusesc 
a trecut pe La portul românesc din T ulcea. Pe 
vasul rusesc se afla şi generalul Maklakov în­
credinţat cu comanda transporturilor de trupe 
pe Dunăre. Generalul era însoţit de câţiva 
ofiţeri. Eri p. a. generalul Maklakov a luat 
conducerea transportului unei trupe de rezervă 
care a fost plasată pe vaporul rusesc Bulgaria.
Cernăuţu! bombardat de către 
aviatori ruşi.
Cernăuţi. — Aviatori ruşi au aruncat ieri 
ta ameaz bombe expiosive în interiorul ora­
şului Cernăuţi, înainte de a arunca bombele, 
aviatorii au virat deasupra centrului oraşului, 
cari par a fi fost storuri de recunoaştere. Unul 
dintre aparate s'a ridicat apoi deasupra cen­
trului oraşului, iar un al doilea şi-a luat direc­
ţia spre gară. Puţin în urmă s'au auzit cinci 
puternice explozii, dintre cari una în strada 
Hurmumchi, dar n’a produs nici o stricăciune. 
Două bombe cari an fost directiomte spre un 
tren în deplină viteză, au căzut într’m  canto­
nament, dar n an produs nici o pagubă. Tunu­
rile noastre de apărare au împuşcat cu violenţă 
aeroplanele şi au reuşit să le isgonească.
feptuită în Germania. Cu ocazia acestei ordina- 
tium, „Seccilo” felicită pe Salandra şi accen­
tuează rigoarea cu care va trebui puisă în apli­
care această ordinaţiune şi opreliştea care ar 
trebui introdusă şi pentru exportul mărfii ita­
liene în Austro-Ungaria sau Germania.
Ministrul României primit de 
Salandra ş! Sonnino.
Roma. — O. Ghyka, ministrul României ia
Roma a fost primit de primul ministru Salan­
dra Şl Soninao, ministrul de externe.
Grecii din Salonic în primejdie.
Atena, — Oficiosul grec „Nea Imera” sfă­
tuieşte populaţia civilă greacă din Salonic să 
părăsească oraşul, deoarece primejdia creşte 
pentru ei pe zi ce trece.
Ambasadorii noştri părăsesc Atena.
Viena. — „Echo de Paris” anunţă: Actele 
oficioase ale consulatelor austro-ungar, bulgar 
şi turc au fost transportate cu trenul deia A- 
tena la Larissa şi de acolo cu automobilul ia 
Monas tir. Toţi ambasadorii împreună cu fami­
liile Io? sunt gata să părăsească Atena.
Estinderi franceze în jurul 
Salonicului.
Paris. — Din Salonic se anunţă că trupele 
franceze au trecut ieri râul Var dar la Top- 
cina şi au înaintat in două direcţii: spre Ienidzc 
şi pe Unsa drumului de fier ce duce la Monastir. 
Pe o întindere de 12 k!m. şi-au construit deja 
linii de apărare.
150,090 soldaţi italieni în Baieani.
Amsterdam. — Svonuri isvorîie din sursă 
engleză spun că consiliul de miniştri care s’a 
ţinut ultima oară Ja Roma a hotărit ca Italia cu 
toată opoziţia lui Cadorna, să trimită la Valona
160,000 soldaţi, iar la Salonic 50,000. Consiliul 
de miniştri a fost presidai de regele.
Aplanarea pacinică a afacerii Lu- 
sitaniei,
Rotterdam. — Din Washington se anunţă 
că dela începutul afacerii Lusitania, ieri a fost 
întâia oară ambasadorul contele Bernstorit in­
vitat la masă la secretarul de stat Lansing.*
Zürich. — In cercurile engleze din Statele 
Unite domină o indispoziţie generală din cauza 
aplanării afacerii Lusitania. O parte a pressei 
americane acuză pe Wilson de lipsă de ener­
gie, zicând că a menţinut pacea în contul o- 
noarei naţionale. Corespondentul american al 
lui „Daily Telegraph” promite lui Wilson o re­
vanşă demnă.
italia nu va Sega pace separată.
Lugano. — Un mare aderent de ai iui Gio- 
Utti, care ţine să-şi tăinuiaseă numele, a făcut 
următoarele mărtusiri despre situaţia internă 
a Italiei:
— italia niciodată nu va încheia o pace se­
parată. Guvernul rămâne credincios aliaţilor, 
care credinţă este bazată pe motivul că Italia 
este cu desăvârşire în manile ententei. Italia 
nu poate să obţină rezultate finale mulţumi­
toare decât alături de aliaţii Toate încercările 
de-a călca contractul din Londra, ar avea 
drept consecinţă tulburări în sânul partidelor 
aderente răsboiuluL
CERCETAŢI COFETĂRIA
Suma ultimă colectată de „Românul” şi a- 
rătată în Nr. 14 a fost de 7226.88 cor.
Valoarea celor 3 actii arătate 
în numărul de azi 300.— cor.
Dec! în total 7526.88 cor.
Gea dintâi dispoziţie a Italiei îm­
potriva Germaniei.
Berlin. — Ordin aţiuuea guvernului italian 
privitoare La opreliştea importului mărfii austro- 
* ungare a fost extinsă şi asupra celei sosite ori e-
s m r  i v i  æ  T  t z  k l . y
F * i - Â j î t u r l  e x c e l e n t e .  L o c o !  cir. 
. prim  vil r i x r t  gţ. ======
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I N F  O E M  A Ţ I U N I
Arad, 14 Februarie Í916.
Victoria — opera răbdării.
Sub titlul Răbdare-Silinţă-încredere apare la Paris 
o revistă volantă ce cuprinde scrisori către Francezi, 
redactate de o seamă de distinşi publicişti. Spiritul în 
care este redactată se vădeşte clar din întâia scrisoare 
sub titlul de sus pe care o traducem aci:
Până astăzi, în toate răstoaiele cunoscute, armatele 
cari se ciocneau nu reprezentau decât o mică parte a 
r.aţiunei beligerante. Chiar când se forma o coaliţie, ca 
aceea care puse capăt egemoniei napoliene, totalul 
efectivelor nu depăşia câteva sute de mii. Nu era im­
posibil ca armate cari nu erau prea mari puteau fi 
încunjurate şi distruse, şi astfel un eveniment de na­
tură pur militară, putea să se producă, uneori foarte 
repede, aşa că răsboiul se sfârşia de grabă. In aceste 
condiţii, răsboiul, iscat totdeauna din o cauză politică, 
din momentul când se dedea semnalul, era un lucru ex­
clusiv milităresc: numai generalii şi soldaţii aveau res­
ponsabilitatea. Cât priveşte pe civili, poporaţia, partici­
pau sufleteşte la răsboiu, pentrucă toate interesele lor 
morale şi materiale erau puse în joc, însă nu aveau un 
rol activ.
Nu tot astfel însă stau lucrurile în răsboiul actual. 
De data aceasta, s’au format două coaliţii, în proporţii 
neobişnuite până aci: căci, cu excepţia numai a Ame- 
ricei, aproape toate statele mari ale lumii civilizate 
sunt angajate. De altă parte, armatele de astăzi nu 
sunt armate profesionale, în cari să nu intre decât un 
număr limitat de cetăţeni; însă fiecare se confundă cu 
naţiunea pe care are chemarea să o apere. Ea cuprinde 
întreagă poporaţia adultă aproape până la 50 ani, aşa 
că este o naţiune în arme. Se poate evalua la 15 mi­
lioane numărul combatanţilor, cari se găsesc în cele 
două tabere.
Se pare de tot dificil, chiar imposibil ca masse de 
oameni aşa de considerabile şi, cari se mişql pe câm­
puri aşa de întinse, să fie împrăştiate, distruse. Armate 
de o astfel de amploare pot suferi eşecuri parţiale, mai 
mult ori mai puţin importante, ele pot fi silite să se 
retragă, să cedeze teritor. Insă o armată care se re­
trage nu este o armată biruită.
Fiindcă o ciocnire bruscă nu poate distruge cele două 
sisteme ale forţelor cari sunt în conflict, numai uzura 
de timp poate să slăbească aşa de mult pe unii pen- 
truca echilibrul să fie nimicit şi ca balanţa să se plece 
definitiv într’o parte. învingătorul va fi acela care va 
rezista mai bine încercării timpului, acela care va pu­
tea să ţină mai mult răsboiu. Victoria nu poate fi decât 
opera unei îndelungate răbdări...
— Mâne, Marti, fiind sărbătoare — Intimpinarea 
Domnului, — numărul viitor al ziarului nostru va 
apare Joi dimineaţa.
Români în serviciul unei cauze străine? Un ce­
titor al ziarului nostru ne trimite un apel al aso­
ciaţiei catolice regnicolare (Országos katholikus 
szövetség), emis în cauza unei colecte pentru or­
fanii de răsboiu. Apelul s’a trimis tuturor parohii­
lor din (ară, însoţii de un cec, prin care să se tri­
mită bani la numita asociaţie, far ca efectul ape­
lului să fie şi mai mare, s'au subscris o mulţime de 
persoane, ca „comitetul regnicoiar al catolicilor 
pentru afacerea orfanilor de răsboiu”. Intre cele 
500 nume subscrise aflăm şi o mulţime de nume 
româneşti. Atari sunt: Coriolan Ardelean, d. şi dna 
Abel Boer, Ion Bogdan, Dr. Victor Bojor, Bucur 
Boroş, Alex. Breban, Tit Bud, dna E. Cosgarie, 
Andrei şi Alex. Cosma, Dr. Ion Damian, losif Do- 
brin, Tit Domşia, Ion şi Alex. Ghe(ie, d. şi dna 
Dr. Augustin Giurgiu, Alex. Halita, Ana lorgo- 
viciu, Aurel Mărtla, luliu Nistor, Pintea Ion, Cornel 
Pop, d. şi dna Virgil Pop, Ion Popp, Emil Porutiu, 
Liviit Stoica, Iulian Sudu, d. şi dna loan Ţinea, 
Aurel Vălean, Petru Zestrean.
Precum vedem sunt între ele şi nume alese, cu­
noscute in viata noastră publică românească.
Noi nu putem decât să aprobăm solicitudinea 
concetăţenilor noştri catolici pentru de a aduna 
fonduri în scopul ajutorării orfanilor de răsboiu. 
Dar noi înşine, Românii din patrie, vom avea o 
mulţime de orfani şi este datoria noastră naţională 
ca să îngrijim de dânşii, să-i ocrotim şi să-i scă­
păm de primejdia înstrăinării. Cum vin deci aceşti 
domni, preoţi şi preotese, să se expună pentru o 
cauză, care nu este a lor? Ori au îngrijit ei deja 
de toţi orfanii greco-orientaîi şi greco-catolici ro-
mâni şi acum vin să dea din prisosul lor şi pentru  j 
orfanii altor neam uri şi altor confesiuni? Noi n’am  ! 
vă zu t până acum a dăruirile acestor dom ni şi doatn- j 
ne pentru orfelinatul rom ânesc şi pentru aceea ne | 
pare toarte straniu  num ele lor pe apelul conce- j 
tăţenilor noştri catolici.
O lăm urire se impune.
Parastas pentru loan şi Maria Trandaîil.
Sâmbătă după serviciul s. liturgii în catedrala j 
din Arad s’a slujit obişnuitul parastas pentru 
sufletele mecena'ţi lor loan şi Maria Trandafil. j 
Răspunsurile au fost date de corul semina- | 
rial, iiar cuvântarea ocazională a ţinut’© O. i 
D. părintele Traian Vădan, parohul local.
Cutremur de pământ permanent în România, j
Din Bucureşti se anunţă: Locuitorii din Curtea : 
de Argeş sunt în continuă spaimă de două săp­
tămâni de când cutremuruil de pământ urmează 
unul după altui Linia cutremurului este pe o 
întindere de 40 k!m. In una din nopţile zilelor tre­
cute s’a  simţit din nou o puternică zguduitură, 
astfd încât locuitorii îngroziţi au ieşit din case 
şi neînidrăzniind să se reîntoarcă au petrecut 
noaptea întreagă sub cerull liber. S’a  trimis o 
comisie la Ourtea de Argeş pentru vizitarea 
cauzelor acestor necontenite zguduiri.
Concertul cine! Lucia Cosma la palatul regal 
român. Din Bucureşti ni se scrie: La palatul 
regal, ziua Unirei Principatelor a fost sărbă­
torită după dorinţa M. S. regina, priintr’un fe­
stival la care au fost invitaţi să ia parte gloria 
naţională, pianistul, vioilimistul şi compozitorul: 
George Enescu şi delicata cântăreaţă din Ar­
deal, dna Lucia Cosma.
iMaestrull Enescu a executat ia pian, poemul 
simfonic „Visătorul de vise” de d. Andreesou- 
lassy, apoi dna Lucia Cosma, acompaniată fiind 
de d. Enescu, a cântat melodii din Brahms, 
Gesar Frank şi doine naţionale.
t  Eva Bogdan a încetat din vieată în etate 
de 33 ani şi în al 13-lea al fericitei sale căsătorii, 
Sâmbătă în 23 ianuarie (5 Februarie). înmor­
mântarea defunctei s’a  făcut în 25 Ianuarie (7 
Februarie) a. c. în cripta familiară din eoimiite- 
rull sfintei biserici din Pesaic.
Odihnească în pace!
I
Jertfa unei familii. Scena s’a petrecut în un spital 
militar din Sibiiu.
Cum te chiamă?
-— Avrămuţ Clementie.
De unde eşti?
— Din Mogoşj lângă Abrud.
De câţi ani eşti?
— Sunt de douăzeci ani.
Mai ai fraţi?
— Am un frate de douăzeci ani, gemen, şi altul de 
douăzeci şi doi de ani. Şi aceştia sunt Ia cătane.
O mică pauză.
— Tata încă e cătană. Suntem toţi patru Ia honvezi, 
la aceeaş companie.
D’apoi cine a rămas la voi acasă, băiete? Mamă-ta? j
— Nu, mama e moartă de mai mulţi ani. Acasă a ! 
rămas moşu cu o soră mai mică.
Tocmai destulă jertfă din partea unei familii...
Ultima oră,
LUPTĂ NAVALĂ IN APELE BERMUNDA.
New-York. — In apele Bermunda a avut Ioc
0 luptă înarhimă între crucişătorul englez Crake 
şi uit vas de răsboiu german, a cărui nume nu 
se cunoaşte. Despre sfârşitul luptei n’a sosit 
nici o ştire.
PREPARATIVE SERIOASE IN BITOLIA.
Lugano. — Corriere deda Sera anunţă din 
Salonic, că în BitoHa (Monastir) sunt în curs 
preparative serioase. Consulul grec losif a so­
sit cu personalul său !a Florina. Consulul ro­
mân a părăsit şi el BitoHa. Dragomanul consu­
lului italian a fost deţinut şi dus la Sofia.
CONTELE TISZA IN VIENA.
Viena. —  Contele Tisza a sosit aici şi a 
avut cosfătuiTri cu ministrul de externe baronul 
Ştefan Buriân.
ENGLEZII AU OCUPAT KUMKALE.
Milano. — Corriere anunţă: Englezii au o- 
cupat fortăreaţa Kumkale, care se găseşte în 
faţă cu Karaburnu în sinul dela Salonic.
1 REGELE BULGARIEI IN VIENA.
Vifcna. — Regele Bulgariei a sosit aci. El a 
fost întâmpinat la gară în numele M. Sale mo­
narhului, de moştenitorul Carol Francisc losif. 
Compania de onoare a dat’o regimentul de in­
fanterie 39.
BULGARII AU OCUPAT ELBASSANUL.
Sofia. — Dela cartierul principal bulgar se 
comunică: Trupele bulgare au ocupat Elbas- 
sanuî. Populaţia i-a întâmpinai călduros. Ora­
şul a fost pavoazat cu steaguri.
BRIAND LA CARTIERUL ITALIAN.
Lugano. — Primul ministru francez, Brîand
a sosit Duminecă, dimineaţa la cartierul italian, 
unde a avui o consfătuire mai lunga cu regele 
italian. Primul mininistru francez acordând un 
interview corespondentului lui Messagero a 
declarat că înţelegerea spre care tinde e pe 
cale a se realiza.
Redactor responsabil: Constantia Sava.
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„1UUA“, institut da cre-lit si ecmomiî. societate pe actü, JLOn-Iulia.
C O M I T O C A R E ,
Ia a XIIV-a adunare generali ordinară
a Institutului de credit şi economii ,J  U L 1 Â ‘ societate pe acţîi în Aiba-âulia.
P T. Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „IULIA“ societate pe acţii în Gyulafehervâr, prin aceasta se invită în 
senzul statutelor §. 14. şi următorii la a XXIV-a adunare generală ordinară, care se va ţinea în 8 M artie 1916, eventual în 2 3  M artie 1916 
calendarul nou, înainte de amiazi la 9 ore în localul institutului.
OBIECTELE SUNT URMĂTOARELE:
1. Raportul direcţiunei despre mersul afacerilor pe anul de gestiune 1915.
2. Bilanţul anului 1915. . . J
3. Raportul cornisiunei de supraveghere asupra bilanţului şi darea absolutorului.
4. Împărţirea venitului curat, fixarea dividendei pe anul 1915 fixarea marcelor de prezenţă pe anul 1916.
5. Alegerea a 2 membrii în direcţiune.
6. Alegerea a unui membru în comisiunea de supraveghere.
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunare în persoană, ori prin plenipotenţiaţi, sunt rugaţi a-şi depune la cassa institutului acţiiie si eventual 
plenipotenta până la 6 Martie 1916 st. n. ia 5 ore după ameazi. La adunarea generală pot participa numai acei acţionari, cari cu 6 luni mai înainte sunt trecuţi în re­
gistrul acţionarilor şi cari şi-au depus actiile până în 6 Martie 1916 st. n. la 5 ore după amiazi la cassa institutului. Totodată se aduce la cunoştinţa acţionarilor, 
că cu 8 zile înainte de adunarea generală în localul institutului şi în orele de oficiu se poate vedea bilanţul anului 1915 şi raportul direcţiunei.
Alba-Iulia, în 24 Ianuarie 1916. ÎS ! U  L I
institut de credit şi economii societate pe actii.
1. Fulea m. p. N. Florescu m. p.
Activa—Vagyon Contul Bilanţ la 31 Decemvrie 1015. —  Mérleg számla 1915. deczenPer 3 1  ét. Pasiva—Teher
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Interese restante intabulate şi — Bekebelezett hátra­
lékos kamat és
Posiţii transitoare — Átmeneti tételek . . . • • •
3735082
749440
268427
1448
47759 24 
201V05 86 
70500 
630
23541 80
1398734 27
1
Capital societar — Társasági a la p tő k e ........................
Fond de rezervă — T a rta lé k a la p .............................
Fondul spec. de réz. -  Különleg. tartalékalap 2955442 
După descrierea celor neincasabile-A  behaj-
tatlanok leirása u t á n .............................. ....  3519 —
Fondul de penziune — Nyugdíj a l a p ........................
Fondul cultural Közművelődési a la p . . - .
Fondul amortizărei casei institutului — Intézeti ház
értékcsökkenési a l a p .....................................................
Fondul de zidire — Építési a l a p ..................................
Depozite spre fructificare — Betétek . . . . . .
Dividendă neridicată —.Fel nem vett osztalék . . .
Interese tranzitoare — Átmeneti k am atok ....................
Diverse conturi credit.-K ülöm böző hitelező számlák 
Profit net: -  Tiszta nyereség; 
transp. de pe anul 1914 —áthozat 1914 évről 11637* 
de pe anul 1915— 1915 évről 49896 03
200000
140058 19
26035 42
76770 20
7913 81
3000 __
171 20
855642 70
510 —
15640 50
11459 22
61533 03
I 1398734)27
Eşite - Kiadások Gontul de Profit sí Perderi —  Nyeremény és veszteség számla. Venite—Bevételek
Interese -  kamatok:
Pentru depozite spre fructificare —Betétek után 43277*19 
„ fondul de rezervă — Tartalék alap után 5353*37
„ fondul de penziune — Nyugdíj alap után 4368'68
„ reescompt — Visszleszámitolás után . 7250*06 
Contribuţiune — Adók:
Directă şi comunală — Egyenes és községi 13754 54 
lOo.o după int. de dep.— 10% betéti kam. után 4327 73 
Spese — Költségek:
Salare -  F izetések ............................................
Adaus de scumpete — Drágasági pótlék . 1989 36 
Maree de prezenţă — Jelenléti jegyek . . . 1004
Chirie — f i á z b é r ............................................ 700’—
Imprimate, registre şi diverse -  Nyomtatvá-
nyok, könyvek és külömbözők . . . 199864 
10»/« descriere’'din mobiliar — 10% törlesz­
tés a fe lsz e re lé sb ő l.................................................
Profit net: — Tiszta nyereség: 
transpus de pe anul 1914 áthozat 1914. évről 11637* - 
de pe anul 1915 — 1915 évről 4989603
6024930
18082
16193
70
Venit transpus de pe anul 1914 
1914. é v r ő l ........................
Nyereményáthozat
27
92
Interese — Kamatok:
Delà cambii escomptate — Leszámítolt váltók»
t ó i ...............................................................  103778-78
Delà împrumuturi hipotecare — Jelzálog köl­
csönöktől ....................................... ....  • 3169101
Delà depuneri proprii — Saját i etétektől . 3208 59
Delà efecte — E rtékpap irok tó l...................  300860
Delà obligaţiuni cu cavenţi — Kötvényköl-
c s ö n ö k t ő l ................................................. 54 46
Chiria casei institutului şi arânda realităţilor 
— Intézeti házbér és az ingatlanok ha­
szonbére.......................................................
61533j03 
15612ÏÏÎ52
I I V. Velican m. p.
prím comptabil — főkönyvelő.
V. Vlad m. p.
I. F u lea  m. p. prim tulI,1JlULm _
SrşVdTnTaVdirectiunei ţinută la 24 Ianuarie 1916 -  Az igazgatóságnak 1916. január hó 24 én tartott üléséből.
MEMBRU DIRECŢIUNE!. -  IGAZGATÓSÁGI TAGOK:
N. F lo rescu  m. p. I. C irlea m. p. Ion T eculescu m. p. St. C rişan m. p. T. Lobonţiu  m. p.
<pa ' revăzut si s’a aflat în consonanţă cu cărţile duse în deplină ordine. -  Felülvizsgáltatott és a teljes rendben vezetett könyvekkel
összhangzónak találtatott.
Alba-Iulia, la 25 Ianuarie 1916. -  Gyulafehérvár, 1916 január hó 25 én.
MEMBRII COMiSiUNEI DE SUPRAVEGiERE. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI T A bO K :
Dr. A lexandru Fodor m. p. F ló rian  R usan m. p. U m bulea  D oroteiu  m. p.
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